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En el último bimestre del 2011 se plantearon varios objetivos a trabajar en el corto 
y mediano plazo relacionados con el aumento de las ventas, fidelización de clientes y 
mejoramiento de la imagen, para lo cual la Gerencia de Omega Perú S.A. solicitó al área 
de marketing realizar un trabajo planificado tratando de ser muy mesurado con el 
presupuesto y gastos a realizar. 
 
En un contexto donde la competencia había tomado ventaja, el trabajo realizado 
fue bastante arduo con estrategias y un plan de acción centrados en satisfacer las 
necesidades de los clientes institucionales en el mercado de comercialización de equipos, 
productos y accesorios para laboratorios y empresas que realizan el análisis de agua. 
 
El trabajo se pudo realizar con mucho esfuerzo empezando por conocer las 
necesidades y requerimientos de los clientes, información de ventas en el mercado local, 
proponiendo acciones efectivas, algunas de ellas novedosas e inéditas por no encontrar 
mayor información sobre casos o modelos exitosos en el mercado institucional peruano. 
  
